




九龙江位于福建省的西南部 , 是我省第 2 大河流。虽然经
过多年治理 , 流域水质明显改善 , 但部分断面氨氮、总磷和






在九龙江 流 域 中 上 游 9 个 行 政 区 内 随 机 选 择 92 家 养 猪
场进行入户调查。按存栏规模分为大、中、小和散养 4 个组进
行聚类分析 , 其中存栏数大于 1001 头的大型养殖户 21 家 , 占
22.8%; 存栏数 501～1000 头的中型养殖户 11 家 , 占 12.0%; 存
栏数 201～500 头的小型养殖户 25 家 , 占 27.2%; 存栏数 200 头









粪 便 综 合 利 用 水 平 低 是 造 成 养 殖 业 环 境 污 染 的 重 要 原
因。养殖场粪便处理包括粪便的收集和处理 2 个环节。
( 1) 收集。收集方式主要有 : ①人工清粪( 靠人力将粪尿分
离) 占 74.2%。这种清粪方法粪便含水率较低 ( 50%～70%) , 可
以节约用水 , 减少废水和污染物排放。这其中 , 将干湿分离后
的猪粪出售的占 43.1%( 包括既卖粪又还田) , 还田的占 37.7%
( 包括既还田又卖粪) 。②水冲粪 ( 用强烈的水流直接冲走粪
便) 占 25.8%。这种方式处理的粪便含水率高达 80%- 85%, 不
仅加大了粪便的净化处理难度和成本 , 还浪费了水资源。
( 2) 处理。84 家( 占 91.3%) 已建沼气池 , 3 家 ( 占 3.3%) 建
有化粪池 , 未建沼气池将冲洗水直接排放的 5 家( 占 5.4%) 。在
建设沼气池的 84 家中 , 采用猪- 沼- 果 ( 蔬、渔 ) 生态养殖模式









业治理能力 , 引导养殖户选择科学治理模式的基础性工作 , 将
影响到流域养殖业污染治理计划的制定和实施。
( 1) 粪便处理能力的评价。有 80 家养殖户表示有能力处
理粪尿 , 占总数的 87%; 9.8%的养殖户表示无能力处理 , 3.2%
认为无所谓。
( 2) 粪便处理方式的选择。在选择最佳的养殖模式时 , 78
家养殖户选择猪- 沼- 果生态养殖模式 , 占 84.9%; 8 家选择猪-
沼- 生化塘模式 , 占 8.6%。
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事件中 , 恶臭均占重要地位 ; 在个别国家和地区甚至占首要地
位 , 如 1987 年日本发生的畜产公害事件 , 恶臭危害占 71.8%。




河边 , 直接将养殖污水排入河流 , 对周边居民和水环境的影响
比较严重。但由于养殖场饮用水和冲洗水可引用山泉水或地
下水而不取用河水 , 河流水质变化对养殖生产没有直接影响 ,
因此养殖户多认为畜禽养殖对水环境无影响或影响有限。至
于养殖户认为生产对周边居民影响不大的原因主要是 : 除小
部分养猪场在山上外 , 大部分养猪场周边的村民也养猪 , 所以
养殖户认为大家都一样 , 互不影响。
由此可见 , 养殖户对养殖生产造成的环境污染有一定认
识 , 但认识程度不够 , 而且也不 够全面 , 环境意 识 还 有 待 进 一
步提高。
2.4 养殖户对养殖业环境管理相关政策的了解程度
2001 年 12 月国家环保总局发布《畜禽养殖业污染物排放
标准》( 以下简称《标准》) , 规定了集约化畜 禽养 殖 场 废 水 、废
渣、恶臭气体的最高允许排放浓度。此外 , 九龙江流域各市根




从统计结果分析 , 对《标 准 》和 禁 建 区 有 关 情 况 完 全 了 解
的养殖户很少 , 分别仅为调查总数的 5.4%和 8.7%。对《标准》
不了解的和持无所谓态度的占 59.7%, 对禁建区不了解的和持
无所谓态度的占 44.5%。







供技术和资金支持 , 对引导养殖户自觉治污 , 推动全流域养殖
污染治理将起到事半功倍的作用。
当问到“在有政府补贴的情况下 , 你愿意采取哪些环保措
施? ”时 , 66.7%的养殖户表示愿意修建或扩建沼气池 , 32.3%选
择迁移上山 , 22.6%选择干湿分离 , 还有的提出将粪便制成有
机肥出售。
在治理需求方面 , 92 家养殖户中有 83 户 ( 占 82.8%) 希望





么在未来的几年里 , 养殖规模将会有什么样的变化? 这个问题
可以从“养殖户认为的最适宜养殖规模? ”这一问题得以体现。
从统计结果显示 , 5 种养殖规模选择的户数比例相当 , 按照规
模从 小 到 大 即 0～200, 201～500, 501～1000, 1001～5000 和 5000
头以上 , 比例分别为 20.7%、18.5%、13.0%、22.8%和 17.4%。调













对新建集约化养殖场 , 要 严 格 执 行 环 评 和 环 保 “三 同 时 ”
制度 , 从源头控制污染产生。对已建成的集约化畜禽养殖场和
集约化畜禽养殖区 , 要按照《标准》和有关法律法规 , 实现达标
排放。集约化畜禽养殖场还应如实进行排污申报登记 , 并申领
排污许可证。要依法向存栏生猪在 500 头以上的养殖户征收




式和减少污染的技术措施 , 但还有部分治理意识比较淡薄 , 甚
至有的认为只有政府补助了才去治理。因此 , 政府应
在制定政策、宏观指导、技术支持等 方面 充 分 发 挥 养
殖户的治污积极性 , 做好示范工程建设 , 总 结 成 功 的
治理经验和模式 , 因地制宜 , 推荐合适的治理技术。同
























































内容 , 增强保护环境和资源的责任感 , 使养殖户能主动参与环
境保护。
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日 常 生 活 方 式 和 传 统 生 产 方 式 与 环 境 现 象 或 环 境 问 题 的 联







方位地沟通、理解、掌握所学的知识 , 引发他们的学习兴趣 , 从
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一个是公共建筑( 即大剧院) 外 , 其他 10 个项目皆为住宅工程。
安徽省建设厅分别从墙体、屋面、门窗、采暖空调、照明等方面进
行了节能认定, 待这些项目完成竣工验收并投入使用不少于一
个采暖( 制冷) 期 , 且其节能性能经具有相应资质的检测机构检
验合格后 , 再经过由省建设厅会同项目所在地建设行政主管部
门组织的建筑节能的验收, 然后对其颁发“安徽省建筑节能试点
示范工程”的证书和标志。
安徽实施建筑节能工程
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